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Объектом данной работы является цифровое неравенство. Предмет 
работы: механизмы складывания и пути преодоления цифрового неравенства. 
Цель: описать механизмы складывания цифрового неравенства в рамках 
концепции информационного общества и пути его преодоления. 
В работе были описаны механизмы формирования и 
функционирования цифрового неравенства в информационном обществе. 
Определена роль цифрового неравенства в контексте социального 
неравенства и показана его взаимосвязь с другими видами неравенства. 
Описано положение цифрового неравенства для Республики Беларусь 
сегодня, доказана актуальность и необходимость социологического 
исследования данного феномена. Проанализирована национальная 
программа информатизации и приведены рекомендации по преодолению 
цифрового неравенства в Беларуси. 
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The object of study is the digital divide. The subject of study: mechanisms 
of folding and way of overcoming of a digital divide. Purpose: to describe 
mechanisms of folding of a digital inequality within the concept of information 
society and a way of its overcoming. 
The study describes mechanisms of forming and functioning of a digital 
divide in information society. Defined the role of a digital inequality in the context 
of a social inequality and shown its interrelation with other types of an inequality. 
Described the provision of a digital divided in contemporary Republic of Belarus, 
relevance and need of sociological research of this phenomenon is proved. The 
study analyses national program of informatization and provides recommendations 
how to overcome the digital divide in Belarus. 
